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PROTÓTIPO DE WILTMETER R2: PARA A LEITURA DA PRESSÃO DE TURGESCÊNCIA 
CELULAR DE FOLHAS NO CAMPO





Resumo2:LOWPHWHU p XPGLVSRVLWLYRSRUWiWLO TXH SHUPLWHPHGLo}HV GH SUHVVmRGH WXUJHVFrQFLD GDV FpOXODV
GHIROKDVHPFDPSRFRPVLPSOLFLGDGHeXPLQVWUXPHQWRDGHTXDGRSDUDDSOLFDo}HVHP¿VLRORJLDGDSURGXomR
LQFOXLQGRDTXDQWL¿FDomRGDKLGUDWDomRGHYHJHWDLVGHIROKDVHFRPRPpWRGRFRPSOHPHQWDUSDUDDYDOLDUDH¿FLrQFLD
GHPDQHMRGD LUULJDomR1RPDQHMRGH LUULJDomRR LQVWUXPHQWRSRVVLELOLWD ID]HU LQIHUrQFLDVVREUHDRFRUUrQFLD
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GR:LOWPHWHUXWLOL]DGRSRU&DOERHWDOSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHLQVWUXPHQWRVpDVXDSODFDGHDSODQDomR



























)LJXUD  ,OXVWUDomR JHUDO GR VLVWHPD H SDUD D DSOLFDomR GD WpFQLFD GH DSODQDomR SDUDPHGLU SUHVVmR
GH WXUJHVFrQFLD FHOXODUGH IROKDV1R:LOWPHWHU5D IROKDpSURJUHVVLYDPHQWHFRPSULPLGDFRQWUD DSODFDGH
DSODQDomRDWpTXHDSUHVVmRGLVVLSDGDSHODSDVVDJHPGHDUDWUDYpVGRVRULItFLRVLJXDOjSUHVVmRGLVVLSDGDHP
XPDUHVWULomRGHUHIHUrQFLD
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2VLVWHPD WDPEpPWUDQVPLWHDV OHLWXUDVYLD%OXHWRRWKSDUDGLVSRVLWLYRVFRPRFRPSXWDGRUHV WDEOHWVH
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